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O. M. 2.816/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Vasco Núñez de Balboa» el Alférez de
Navío D. José María Vélez Vázquez.—Página 1.482
O. M. 2.817/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Martín Alonso Pinzón» el Alférez de Na
vío D. Alfonso Mosquera Areces.—Página 1.482.
O. M. 2.818/64(D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Almirante Miranda» el Alférez de Navío
D. Francisco J. Romero Aznar.—Página 1.482.
O. M. 2.819/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Almería el
Alférez de Navío (ET) don Francisco Martín López.
Página 1.482.
O. M. 2.820/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo •
de El Ferrol del Caudillo. el Alférez de Navío (ET)
don Manuel Fernández Rodríguez.—Página 1.482.-
O. M. 2.821/64 (D) por la que se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Ribadeo al Alférez de Navío .(ET)
don Cipriano Santelesforo. Villar.--Página 1.482.
a M. 2.822/64 (D) por la que se confirma en el destino
.que se indica al Comandante de Intendencia D. Anto
nio Elvira García.—Página 1.482.
O. M. 2.823/64 (D) por la que se dispone pase desti
nado al Alto Estado Mayor el Comandante Médico
D. Tomás Contreras Ramírez.—Página 1.482.
Retiros.
O. M. 2.824/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de, «retirado» el Coronel de Intervención D. José
María García-Agulló y Aguado.—Página 1.483.
INTENDENCIA GENERAL
IIaberes.
O. M. 2.825/64 sobre tributación por Impuesto sobre
Rendimientos del Trabajo Personal. Página 1.483.
Raciones.
O. M. 2.826/64 por la que se dispone quede ampliado en
la forma que se in-dica el punto 4.3 de la Orden MiInisterial número 1.495/63 (D. O. núm. 70). — Pági
na 1.483.
Dem.ficción de un depósito.
O. M. 2.827/64 por la que se reconoce el derecho al rein
tegro de la cantidad de 5.100 pesetas al Marinero -de
segunda Juan Pedro Padrón Barrera.—Página 1.483. -
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los Cabos
primeros de la Armada- que 'reúnen los requisitos dispuestos
por la Ley de 11 de mayo de 1959.
04 M. 2.828/64 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios a los Cabos primeros de la Armada que se rela
lcionan.—Páginas 1.483 y 1.484.
Trienios acumulables al personal del Cuerpo de Intervención.
O. M. 2.829/64 (D) por la que se conceden los trienios
que se indican al Teniente Coronel de Intervención
D. Gonzalo Prego Meirás.—Página 1.484.
Trienios acumulables al personal de la -Armada.
O. M. 2.830/64 (D) por la que se
nios al personal de la Armada
ginas 1.484 y 1.485.
O. M. 2.831/64 (D) por la que
'mulables al personal que se
O. M. .832/64 (D) por la que
mulables al personal que se
y 1.486.
O. M. 2.833/64 (D) por la que
mulables al personal que se cita.—Página 1.486.
conceden dichos Irie
que se relaciona.—Pá
se conceden trienios acu
relaciona.—Página 1.485.
se conceden trienios acu
reseña. — Páginas 1.485
se conceden trienios acu
RECOMPENSAS'
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.834/64 (D) por la que se concede la ‘Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente Coronel de Infantería del Ejército de Tie
rra D. José Julio Pavía Martín de Peralta.—Pági
na 1.486.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 2.835/64 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Mecánico Mayor de pri
mera D. Francisco Solís Méndez.-I—Página 1.486.
O. M. 2.836/64 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Marinero licenciado Au
relio Mato Fraga.—Páginas 1.486 y 1.487.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos. Páginas 1.487 y 1.488.




Orden Ministerial núm. 2.116/64 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José María Vélez
Vázquez cese en el dragaminas Bidasoa. cuando sea
relevado, y pase destinado a la fragata Vasco Núñez
de Balboa.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial ñúm. 2.817/64 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Alfonso Mosquera
Areces cese como Comandante del patrullero V-17,
cuando sea relevado, y pase destinado a la fragata
Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 4•0, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.818/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Francisco J. Romero
Aznar cese como Comandante de la lancha guarda
pescas V-18, cuando sea relevado, y pase destinado
al destructor Almirante Miranda.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
to 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.819/64 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío (E. T.) don Francisco
Martín López cese como Ayudante Militar de Ma
Número 144.
rina de Garrucha, cuando sea relevado, y pase desti
nado a• la Comandancia Militar de Marina de Al
mería.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.820/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío (ET) don Manuel Fer
nández Rodríguez cese en el crucero Almirante Ce;'
zlera y pase destinado al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso:




Orden Ministerial núm. 2.821/64 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Ribadeo al Al
férez de Navío (ET) don Cipriano Santelesforo Vi
llar, que cesará en el crucero Canarias con la antici
pación necesaria para tomar .posesión de su destino
el 3 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.822/64 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, .5-e confirma en el destino de Segundo Jefe
de Intendencia, Jefe de los Servicios Económicos del
Arsenal de dicha Base Naval y Delegado del Registro
de Propiedades, con carácter interino y a partir del
31 de enero último, al Comandante de Intendencia
D. Antonio Elvira García, sin perjuicio de su actual
destino.




Orden Ministerial núm. 2.823/64 (D). Se dis
pone que el Comandante Médico D. Tomás Contre
ras Ramírez cese en la Estación Naval de Mahón,
cuando sea relevado, y pase destinado al Alto Esta
do Mayor. Forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.824/64 (D). Por
cumplir el día 19 de diciembre del corriente ario la
edad reglamentaria para ello, se dispone que en la
expresada fecha el Coronel de Intervención don José
María García-Agulló y Aguado c6e en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo. que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.






Orden Ministerial núm. 2.825/64.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto por la Junta
nombrada por Orden Ministerial tComunicada núme
ro 1.311/63, para el estudio de las propuestas de mo
dificación que exige el plan de mecanización de ha
beres, y de conformidad con lo propuesto por el Ser
vicio Económico-Legal y lo informado por la Inter
vención Central, se dispone:
1. Todos los conceptos de haberes que por apli
cación de los preceptos de la Ley número 41/64, de
11 del actual, deben tributar po'r Impuesto. sobre Ren
dimientos del Trabajo Personal al tipo del 14 por
100 se comprenderán bajo la denominación de "Ha
beres de Revista", devengándose por mensualidades
completas, de acuerdo con la situación administrati
va y destinos de los interesados al pasar la revista
reglamentaria.
2. Esta dispbsición entrará en vigor el día 1 de
julio próximo.






Orden Ministerial núm. 2.826/64.—Com.o resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por el EAtado Mayor de la Ar
mada e Intervención Central, se dispone :
Queda ampliado el punto 4.3. de la Orden Minis
terial número 1.495/63 (D.. O. núm. 70) en el senti
do de que los suplementos de 17,80 pesetas diarias por
ración cuando efectúan dos comidas en la mar, y
8,90 pesetas cuando efectúen una comida, correspon
derán también a las dotaciones del remolcador R. A.-3.




Devolución de un depósito.
Orden Ministerial núm. 2.827/64.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por la Intervención Central, a te
nor de lo dispuesto en el artículo 268 del Reglamen
to de Reclutamiento de la Armada, aprobado por
Decreto de 29 de agosto de 1935, se reconoce al Ma
rinero• de segunda Juan Pedro Padrón Barrera el
derecha al reintegro de la cantidad de cinco mil cien
(5.100,00) pesetas que depositó oportunamente en la
Caja dé Depósitos, Sucursal de Santa Cruz de Te
nerife, con objeto de obtener pasaporte para viajar
por el extranjero.
Para hacer efectivo su abono, deberá acreditar do
cumentalmente su personalidad el interesado o su
apoderamiento en forma legal.




Beneficios económicos del sueldo de Sargento a. los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
- sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm.. 2.828/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
- nómico-Legal y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122/59 (D. O. núm. -242),
he resuelto conceder al personal de Cabos priüle
ros de la Arrriada que figura en la relación anexa
derecho al percibo del sueldo de Sargento (jun
tamente con los demás derechos económicos que
le reconocen dichas disposiciones legales) a partir
de las fechas .que se indican nominalmente en la
misma, en que los interesados perfeccionaron de
recho a su -abono.
Madrid, 24 de junio, del 1964.-
NIETO
Excmos. Sres.- . •
•
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Mecánicos.
José Fernández González.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1964.
Teófilo López González.—De Sargento.-1 de
marzo de 1964.
Angel Luis Vázquez López.—De Sargento.-1 de
marzo de 1964.
Francisco. A. González Iglesias.De Sargento.—
1 de mayo de 1964..
Eulogio Vives Ortega.—De Sargento.-1 de ma
yo de 1964.
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Cabos primeros Artilleros.
Benito Montero Rebón.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono:1 de marzo de 1964.
Elías Díez Clemente.-Idem íd.
Pedro Conesa Olivares.-Idem íd.
Florentino Vega Parrilla.-Idem íd.
Cirilo Cantero Alonsog-Idem íd.
jesús Coira Pena.-Idem íd.
José Sanz Montero.-Idem íd.
Juan Luis Fernández Navarro.-Idem íd.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Antonio Ruiz Juárez. - Sueldo del empleo de
Sargekito.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1964.
Trienios acumulables al personal del Cuerpo de Iii
tervención.
Orden Ministerial núm. 2.829/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al Teniente Coronel de Intervención D. Gonzalo Pre
go Meirás ocho trienios acumulables de mil pesetas
anuales cada uno, a partir del 1 de julio de 1964.




Trienios acumulables al personal de la Armada..
Orden Ministerial núm. 2.830/64 (D).-----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núni. 1 de 1951)
v disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en Ja rela
ción anexa los trienios acumulables en el número.,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 24 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Coronel Intendencia. D. Diego Gálvez Armengaud ... ...
Coronel Intendencia. D. Antonio González de Guzmán ... ... ... •••
Coronel Intendencia. D. José R. de Vizcarrondo y Martínez ... •••
Coronel Intendencia. D. Eduardo de la Casa y García Calamarte .
Coronel Intendencia. D. Manuel García de Polavieja Derqui ... •••
Tte. Cor. Intend. ... D. José Ramón Sobrero Rioboo (1) ... •••
Tte. Cor. Intend. ... D. Francisco Javier Ros Ruiz ... ... ... ••• •••
Comdte. Intendencia. D. Juan Varó Casas ...
Comdte. Intendencia. D. Angel García Martín ... ••• • • • • ••• •••
Comdte. Intendencia. D. Luis G. Cayetanó Jiménez ... ... ...
Comdte. Intendencia. D. José María de Palacio Sánchez ••• ••• •••
Comdte. Intendencia. D. Alejandro Delgado Manzanares ... ... ... ...
Comdte. Intendencia. D. Luis Felipe Menéndez Marinas ... ... ... ...
Comdte, Intendencia. D. Fernando Pardo de Donlebún Braquehais...
Comdte. Intendencia. D. Candelario Cerezuela González ... ... ... ...
Comdte. Intendencia. D. Antonio Rodríguez-Guerra Alvarez-Ossorio.
Comdte. Intendencia. D. Ricardo J. Enamorado Pascual ... ... ... ...
Comdte. Intendencia. D. José Antonio Albarrán Ilarzal ... ... ...
Capitán Intendencia. D. Jesús Sánchez-Ferragut de Benito ... ._.• ...
Capitán Intendencia. D. Jesús M. Juez Puente ... ... ... ••• é •• •••-•
Capitán Intendencia. D. Enrique Esquivel Jiménez ... ••• • ••• •••
Capitán Intendencia. I). Diego Ruiz López ... ... ... ... ... ... ... ...
Capitán Intendencia. D. Carlos María Pérez Muñoz ... ... ... ... ...
Capitán Intendencia. D. Manuel García-Polavieja Gordón ...
Capitán Intendencia. D. Ramón Martínez de Velasco Juan ... .... ...
Capitán Intendencia. D. Manuel Bescós Badía ... ••• •••
Capitán Intendencia. D. José L. Muro Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Capitán Intendencia. D. Manuel Aláez Zazurca ... ... ••• ••• ••• •••
Capitán Intendencia. D. Alvaro Delgado Vera ... ... ... ... ... ... ...
Capitán Intendencia. D. Francisco J. García de Paredes N. Prado.
Capitán Intendencia.. D. José A. Martín Ivorra ... ... ••• ••• ••• •••
Capitán Intendencia» D. Luis Azcárate Ristori ,
•• • • •• •••
• • •











































































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
























••• 1 agosto 1964
1 agosto 1964
1 agosto 1964
••• 1 agosto 1964
••• 1 agosto 1964
1 agosto 1964
••• 1 agosto 1964





























Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • •
•
Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • • •
Tte. Intendencia • • •
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. José M. Núñez García ... ••• ••• •••
D. Francisco Núñez Simón ...
D. Adolfo Núñez Bensusán
• • • • • •
••
• • • • • • • • • •
••• •••
••• • • • • • •
D. José Ramón Romero Iglesias
D. José Luis Espósito Bueno ...
D, Rafael de Dueñas Montero ...
D. Ricardo Alvarez de Furundarena
D. Francisco García Velarde
D. Jesús Galvache Corcuera
D. Ignacio María de Ochoa Vázquez ...
D. Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado ...
D. José L. de Pando Villarroya
D. Abelardo J. Gutiérrez de Labra ...
• • • ■• • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
D. Antonio López Eady • • • • • •






















3 trienios... • • •
3 trienios... • • •
3 trienios... • • •
2 trienios... • • •
2 trienios... • • •
2 trienios... • • • ...
2 trienios... • • •
2 trienios... • • •
2 trienios... • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •
2 trienios... • • • • • •


























(1) Se le descuenta el tiempo que permaneció en la
situación de '.supernumerario», desde el 6 de mayo de 1952
hasta el 6 de mayo de 1962.
Orden Ministerial núm. 2.831/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo á- lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número.,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 24 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...












D. Martín Pels Zárate
D. Manuel Sánchez Mariscal
D. Manuel Bertoa Santander
• • •
• • •
• • • • • •





D. Juan Nuño Salvador ... . • • • • • • • • • • • • • •
D. José María Poncela Montes ... Ir.• • • • • • • •
D. Mariano Vargas González .. • • • • • • • • • • • •
D Angel Manzano • Prieto ... • • • • • • • • • • • •
Orden Ministerial núm. 2.832/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de.diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 28,8), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce


























1 trienio • • •
1 trienio • • • • • • • • •
1 trienio • • •
1 trienio • • • • • • • •
1 trienio . . . • • • • • •















ción anexa los trienios acumulables en el. número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma.
Madrid, 24 de junio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.




D. Manuel González Gómez .
D. Eduardo Muñoz Ramírez ... ••• ••• •••
D. Francisco B. García Martínez ...











Fecha en que cietv
comenzar el abot o
9 trienios... • • • 1 agosto 1964
1 trienio ... • • 1 agosto 1964






























D. Antonio García Plaza
... •••
D. Pedro Jiménez Martínez
D. Julio Rodríguez Roibás
D. Juan Lozano Segado ...
D. Vicente Pastor Conesa
D. Antonio Trufero 'Blanco ... .
D. Segundo Fernández Gómez ...
D. Antonio Rodrigo Santos ...
D. Félix Ecija Ruiz ...
D. Vicente Castilla Lahoz






• • • • • • •
• •
Aux. 1.0 D. Argimiro Santana Taibo
. . . • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •















- Orden Ministerial núm. 2.833/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
disposiciones complementarias, he resuelto conce

















• • • . . .














ción anexa los trienios acumulables en el número.,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente én la misma.
Madri,d, 24 de júnio de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...





Músico de 2.a... •••
Músico de 2.a... ...
Músico 3.a (asimila
do a Sargento) ...
NOMBRES Y APELLIDOS
•••
D. Ramón Varela Plata ...
D. Francisco Pardo Lozano ...
D. Francisco Cárdenas Moyano .
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm.. 2.834/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas y en atención a los méritos contraí
dos por el Teniente Coronel de Infantería del Ejér
cito de Tierra D. José Julio Pavía Martín de Peralta,
vengo 'en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco. ---




11/Icdalla de Sufrimientos por la Patria..
Orden Ministerial núm. 2.835/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (1). 0. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 do 1952 (D. O. núm. 135) y Orden























mero 268), y visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Mecánico Mayor
de primera D. Francisco Solís Menéndez la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio, con calificación de menos grave y
con ciento once días de curación. Concesión que lle
va aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su
empleo durante los quince primeros días, de curación,
la asignación de residencia cventuai durante los res
tantes días del período de cura, más el diez por cien
to de su sueldo anual, por una sola vez, referido todo
en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesiones,
26 de junio de 1963, y al empleo que ostentase en
aquella fecha.




Orden Ministerial núm. 2.836/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15
de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Minis
terial .de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
Número 144. DIARIO OFICIAL DEL MINIStERIO DE MARINA Página
1.487.
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Marinero licenciado Aurelio Mato
Fraga la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
con-no herido en acto del servicio, con calificación
de grave y con cuarenta y un días de curación.
Concesión que lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante el período de cura, más tres
cientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 23 de junio de 1964.
Exemos. S'res.






Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 385 de 1964, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval de José Gutiérrez Celemín,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento de fecha
12 de mayo último ha quedado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo 2( la Au
toridad de Marina.
Bilbao, 12 de junio de 1964.—E1 Capitán de Cor




PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1.
(42)
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la venta en subasta páblica de ocho (8) lotes
de material automóvil, inútil para la Marina, de
distintos tipos, se hace público que el acto de la
licitación tendrá lugar el día 3 de julio de 1964,
a las "once horas, ante la Junta nombrada al efec
to, en el local del citado Parque,,Marqués de Mon
déjar, número 5.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho
acto se encuentran de manifiesto en el Ministerio
de Marina, Portería de Montalbán, 9 ; Jefatura
de Transportes, Juan de Mena, 3, 5•0, y este
Parque, Marqués de Mondéjar, 5.
El material podrá ser visto todos los días labo
rables, conforme se indica en los pliegos.
Madrid, 18 de junio de 1964.—E1 Jefe del Parque
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